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П Р И В Л Е Ч Е Н И Е Т Р А Н С Г Р А Н И Ч Н О Г О КАПИТАЛА 
КАК С О С Т А В Л Я Ю Щ А Я К О Н К У Р Е Н Т О С П О С О Б Н О С Т И БАНКОВСКОЙ С И С Т Е М Ы 
Р Е С П У Б Л И К И Б Е Л А Р У С Ь 
B.C. Шевчук, 
Факультет банковского дела, 5 курс 
Динамичное развитие банковского бизнеса, рост конкуренции и быстрый рост рынков корпора-
тивных и розничных банковских услуг делает актуальным вопрос об экспансии иностранного ка-
питала для обеспечения устойчивой рыночной позиции банков. 
Привлечение трансграничного капитала в белорусские банки является важным и необходимым 
процессом не только для реципиента и донора инвестиций, но и для всей банковской системы. 
Экспансия иностранных инвестиций позволяет углубить финансовое посредничество и оптимизи-
ровать размещение ресурсов в экономике, повысить качество финансовых активов, улучшить 
функционирование рыночных институтов. Одновременно с этим трансграничное движение капи-
тала в банковский сектор Республики Беларусь способствует повышению уровня конкурентоспо-
собности белорусских банков, повышению качества корпоративного управления и уровня сервиса 
в банках. 
Банковская конкуренция — процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций, 
в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с 
целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения 
наибольшей прибыли. 
Конкурентоспособность банков Республики Беларусь зависит от целого ряда факторов, однако 
фактор наличия частного (и особенно иностранного капитала) является одним из ключевых. Это 
связано с тем, что иностранные инвестиции в банки являются своеобразным индикатором, кото-
рый показывает и способность работы денежно-кредитной организации с дополнительно предо-
ставленными средствами, и оценку банка, как перспективного участника международных финан-
совых отношений. 
Конкуренция в банковском секторе измеряется по нескольким параметрам: 
- доля банковских активов, принадлежащих крупнейшим банкам; 
- доля банковских активов, находящихся в собственности иностранных владельцев; 
- спрсд процентных ставок; 
- среднее число взаимоотношений клиентов с банками. 
На 01.09.2010 г. в банковской системе Республики Беларусь функционирует 31 банк, совокуп-
ный капитал которых составляет 14761,9 млрд. рублей, причем на долю 5 крупных банков прихо-
дится 70,5%. Размер совокупного уставного фонда составляет 9850,0 млрд. рублей. При этом 
структура в разрезе форм собственности следующая: государство - 69,39%, нерезиденты - 27,75%, 
прочие -2,86%. В целом, объем участия нерезидентов в формировании пассивов банков составил 
14941,4 млрд. рублей. [1, с. 225-230; 2, с. 4] 
Для оценки уровня концентрации банковского капитала и уровня конкуренции в банковском 





Хиршмана (ННІ) соответственно. По уровню собственного капитала коэффициент концентрации 
CR5 составил 0,705061, что свидетельствует о высокой степени сосредоточения капитала в круп-
нейших банках. Вместе с тем, индекс ННІ составил 1644 пункта, что соответствует показателям 
монополистической конкуренции. Динамика изучаемых показателей свидетельствует о тенденции 
в сторону роста конкуренции. Причем речь идет не только о показателях капитальной базы, акти-
вов и иных абсолютных характеристик, а также о возрастании неценовой конкуренции. Рост уча-
стия иностранных инвесторов способствует деконцентрации капитала и одновременному расши-
рению спектра банковских услуг и их качества. 
По состоянию на 01.07.2010 г. иностранный капитал присутствовал в уставных фондах 26 дей-
ствующих белорусских банков. Доля иностранных инвестиций в совокупном уставном фонде бан-
ков Республики Беларусь на 1 июля 2010 г. составила порядка 27,75% (с учетом результатов сдел-
ки по продаже ОАО «БПС-банк» российскому инвестору). На 1 января 2010 г. этот показатель был 
равен 27,25%. При этом доля российских инвесторов в совокупном уставном фонде банков соста-
вила 16,2%. [3, с. 5-9] 
Рациональное использование иностранного капитала способствует оптимизации уровня про-
центных ставок, комиссионных вознаграждений и тарифов. Следовательно, более уравновешенная 
ценовая политика банков позволяет привлекать большее количество потребителей банковских 
продуктов, занимать более устойчивые позиции в условиях внутрибанковской конкуренции. Эту 
тенденцию можно проследить по зависимости рентабельности (ROE, ROA, рентабельность бан-
ковских услуг) от характера собственников (государственные, иностранные, частные), (рисунок ) 
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Рисунок - Зависимость рентабельности банка от характера собственника 
Примечание - Собственная разработка на основании данных [4, с. 18-21] 
Значение трансграничного капитала для повышения конкурентоспособности банков состоит 
также в том, что возможность привлечения дополнительных средств финансовой организацией 
чаще всего оценивается возможностью повышения качества и увеличения количества банковских 
продуктов. Кроме того, участие иностранного инвестора в деятельности банка влечет за собой пе-
редачу опыта, трансферт новых знаний и технологий, что ведет к повышению качества обслужи-
вания клиентов в белорусских банках, а, следовательно, к повышению конкурентоспособности на 
финансовых рынках. 
В свою очередь, белорусская банковская система, как основное финансовое звено экономики, 
через использование дополнительных инвестиционных ресурсов, должна t полном объеме обес-
печивать национальную экономику финансовыми средствами, обеспечивать текущий экономиче-
ский рост и совершенствование финансово-экономических отношений внутри республики и с за-
рубежными партнерами. 
Увеличение максимально допустимого значения участия трансграничного капитала в уставных 
фондах банков позволяет увеличить влияние частных инвесторов-собственников на деятельность 
организаций, что положительно скажется не только на деятельности отдельного банка, но и на 
развитии конкурентной среды в системе. Среди альтернативных способов привлечения иностран-
ного капитала можно выделить выход на мировые рынки капитала посредством открытой прода-






Таким образом, принимая во внимание роль иностранного капитала в построении эффективной 
банковской системы, использование различных механизмов роста и реагирование на меняющуюся 
внутреннюю и мировую конъюнктуру позволит снизить степень риска и корреляции от внешних и 
внутренних факторов и будет способствовать развитию конкурентной среды в банковском секторе 
Республики Беларусь. 
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Научно-техническая резолюция и бурный рост промышленного производства в XX веке спо-
собствовали не только росту благосостояния человека, но и отрицательно сказались на состоянии 
окружающей среды в ряде регионов нашей планеты. Произошло загрязнение атмосферы промыш-
ленными выбросами, загрязнение морских акваторий и пресных водоёмов отходами промышлен-
ных и сельскохозяйственных угодий, разрушение плодородного слоя почв, истощение водных, 
лесных и ископаемых ресурсов, уменьшение численности животных. 
Экономическая проблема охраны окружающей среды заключается в оценке ущерба, нанесён-
ного загрязнением атмосферы, водных ресурсов, разработкой и использованием недр. Экономиче-
ский ущерб представляет собой затраты, возникающие вследствие повышенного (сверх того уров-
ня, при котором не возникает негативных последствий) загрязнения воздушной среды, водных ре-
сурсов, земной поверхности.[1] 
Обеспечение деятельности по охране окружающей среды, рациональному использования при-
родных ресурсов и эколргической безопасности человека требует объективной информации о со-
стоянии природной среды, источниках ее загрязнения, угрожающих уровнях загрязнения экоси-
стем.^] 
Забота об оздоровлении экологической обстановки, создании более благоприятных с экологи-
ческой точки зрения условий для жизни и труда людей становится одной из важнейших задач, как 
мирового сообщества, так и каждой, отдельно взятой страны. Не составляет в этом плане исклю-
чение и Республика Беіарусь. 
В Республике Беларусь сложилась целостная система планирования мероприятий по охране 
окружающей среды. Широко практикуется разработка и реализация программ и комплексных 
проектов по решению отдельных проблем в области охраны окружающей следы. К таким про-
граммам следует отнести развитие сети особо охраняемых природных территорий, защиту населе-
ния от последствий на Чернобыльской АС и многие другие. Практика перспективного и текущего 
планирования природоохранной деятельности во многом способствует успешному решению мно-
гих экологических проблем. К ним можно отнести создание широкой сети особо охраняемых при-
родных территорий, восстановление нарушенных хозяйственной деятельностью природных объ-
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